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The Conditions of the Self - sufficiency ratio and the Products Consumed
in Its Source For Menu of Kinder Garden Lunch
倉 岡 美 穂＊１，小 寺 英 子＊２，高 野 尚 子＊２，岡 本 裕 子

























































































































































































１６ ３９８ １２１ ３０ ２ ４０６ ２５４ ６３ ２ ４９７ ３１０ ６２ １３ ４４５ ３２０ ７２
１７ ４４２ ２４３ ５５ ３ ４２２ ３００ ７１ ５ ４５１ １７４ ３９ １４ ４６０ １７７ ３９
２０ ５３９ ４１１ ７６ ６ ４３４ ２５８ ５９ ６ ４７８ ２８０ ５９ １５ ４４７ ２６９ ６０
２１ ４１２ １５２ ３７ ７ ３６７ ９８ ２７ ７ ４３２ １４２ ３３ １８ ４６４ ２９７ ６４
２２ ５３０ ２８１ ５３ ８ ４２２ １２８ ３０ １４ ３９７ ２６９ ６８ １９ ４０７ １４９ ３７
２３ ４４２ １１８ ２７ ９ ３９３ ２２９ ５８ １５ ４４５ １５６ ３５ ２０ ５１０ ２７７ ５４
２４ ４４９ ２４５ ５５ １０ ４６２ ２５７ ５６ １６ ４７６ ２６８ ５６ ２１ ４４１ １３９ ３２
２７ ４６７ ２６７ ５７ １３ ４３６ ２４３ ５６ １９ ４０９ ２２４ ５５ ２２ ４１７ ２２０ ５３
２８ ３６５ １３３ ３７ １４ ４４２ ９８ ２２ ２０ ４８９ １１３ ２３ ２５ ４５１ ２７８ ６２
１５ ４３３ １３４ ３１ ２１ ４４８ ２３１ ５２ ２６ ４９８ １４７ ３０
１６ ３５８ ２０８ ５８ ２２ ４６６ １３５ ２９ ２７ ３６６ ２１１ ５８
１７ ４６８ ２４１ ５２ ２６ ５２４ ３０６ ５８ ２８ ４９２ １３７ ２８
２７ ４２８ １３７ ３２
２８ ３７１ ２５４ ６８
２９ ４１５ １４９ ３６
３０ ４７０ ２９７ ６３























47.4 48.6 48.0 49.1
























































１７ ４４２ ２４３ ５５ １６ ３９８ １２１ ３０
２０ ５３９ ４１１ ７６ ２１ ４１２ １５２ ３７
２２ ５３０ ２８１ ５３ ２３ ４４２ １１８ ２７
２４ ４４９ ２４５ ５５ ２８ ３６５ １３３ ３７
２７ ４６７ ２６７ ５７






























２ ４０６ ２５４ ６３ ７ ３６７ ９８ ２７
３ ４２２ ３００ ７１ ８ ４２２ １２８ ３０
６ ４３４ ２５８ ５９ １４ ４４２ ９８ ２２
９ ３９３ ２２９ ５８ １５ ４３３ １３４ ３１
１０ ４６２ ２５７ ５６
１３ ４３６ ２４３ ５６
１６ ３５８ ２０８ ５８
１７ ４６８ ２４１ ５２






























































































２ ４９７ ３１０ ６２ ５ ４５１ １７４ ３９
６ ４７８ ２８０ ５９ ７ ４３２ １４２ ３３
１４ ３９７ ２６９ ６８ １５ ４４５ １５６ ３５
１６ ４７６ ２６８ ５６ ２０ ４８９ １１３ ２３
１９ ４０９ ２２４ ５５ ２２ ４６６ １３５ ２９
２１ ４４８ ２３１ ５２ ２７ ４２８ １３７ ３２
２６ ５２４ ３０６ ５８ ２９ ４１５ １４９ ３６
２８ ３７１ ２５４ ６８
３０ ４７０ ２９７ ６３






























１３ ４４５ ３２０ ７２ １４ ４６０ １７７ ３９
１５ ４４７ ２６９ ６０ １９ ４０７ １４９ ３７
１８ ４６４ ２９７ ６４ ２１ ４４１ １３９ ３２
２０ ５１０ ２７７ ５４ ２６ ４９８ １４７ ３０
２２ ４１７ ２２０ ５３ ２８ ４９２ １３７ ２８
２５ ４５１ ２７８ ６２
２７ ３６６ ２１１ ５８




































２０ １４１ １３６ ９７ １６ ７１ ０ ０
２２ ９９ ２１ ２１ １７ ８５ ８ １０
２４ ４７ ０ ０ ２１ ８０ ２７ ３５
２３ ８２ １１ １３
２７ １２６ ４０ ３１
２８ ８９ ３８ ４３






























３ ５３ ５３ １００ ２ ８９ ２３ ２６
７ ８８ ３１ ３５ ６ ９１ ２４ ２６
９ ２５ ０ ０ ８ ９７ ２６ ２７
１４ ９９ ２１ ２２ １０ １８１ ２９ １６
１５ １００ ２ ２ １３ ９３ ２０ ２２
１６ ２７ １３ ５０
１７ １２０ １３ １１






























７ １１３ ２８ ２４ ２ ８６ １１ １３
１４ ２８ ２８ １００ ５ ４４ ６ １３
１６ １０３ ２０ ２５ ６ １０５ ２３ ２２
１９ ２７ ０ ０ １５ ８３ ２７ ３３
２２ １３６ ２７ ２０ ２０ ７１ ４ ６
２８ ６０ ３４ ５７ ２１ ８２ １１ １３
２６ ６１ １０ １７
２７ ８０ ２３ ２８
２９ ９１ ３１ ３５
３０ ７６ ２１ ２８






























１３ ７７ ６３ ８１ １４ １１２ ３１ ２８
１８ ２７ ０ ０ １５ ８０ ２４ ３１
１９ ７３ ２６ ３６ ２０ １３１ ２７ ２１
２５ ４６ １０ ２２ ２１ １０１ １９ １８
２６ １１３ ２８ ２４ ２２ ９７ １６ １６
２７ ４８ ３６ ７５ ２８ ９７ ２３ ２３
































































単位 （g） （kcal） （％） （％） （kcal） （kcal） （％）
７月７日 アジの竜田揚げ アジ ３０ １２１ ７５ ７５ ２７ ３６
塩 ０．１ ０ ８５ ８５ ０ ０
こしょう ０．０３ ３６４ ０ ０ ０ ０
酒 ０．４ １０７ ９５ ９５ ０ ０
砂糖 ０．７ ３８４ ３４ ３４ １ ３
しょうゆ １．２ ７１ ０ ０ ０ １
片栗粉 ６ ３３０ １２ １２ ２ ２０
油 ３ ９２１ ０ ０ ０ ２８
３１ ８８ ３５
７月１４日 カジキの竜田揚げ カジキ ３０ １５９ ３６ ３６ １７ ４８
塩 ０．１ ０ ８５ ８５ ０ ０
こしょう ０．０３ ３６４ ０ ０ ０ ０
酒 ０．４ １０７ ９５ ９５ ０ ０
砂糖 ０．７ ３８４ ３４ ３４ １ ３
しょうゆ １．２ ７１ ０ ０ ０ １
片栗粉 ６ ３３０ １２ １２ ２ ２０
油 ３ ９２１ ０ ０ ０ ２８
２１ ９９ ２１



























































単位 （g） （kcal） （％） （％） （kcal） （kcal） （％）
７月７日 アジの竜田揚げ アジ ３０ １２１ ７５ ７５ ２７ ３６
塩 ０．１ ０ ８５ ８５ ０ ０
こしょう ０．０３ ３６４ ０ ０ ０ ０
酒 ０．４ １０７ ９５ ９５ ０ ０
砂糖 ０．７ ３８４ ３４ ３４ １ ３
しょうゆ １．２ ７１ ０ ０ ０ １
片栗粉 ６ ３３０ １２ １２ ２ ２０
油 ３ ９２１ ０ ０ ０ ２８
３１ ８８ ３５
１月１９日 アジフライ アジ ３０ １２１ ７５ ７５ ２５ ３３
小麦粉 １．４ ３６８ １３ １３ １ ５
パン粉 ２．７ ３７３ １３ １３ １ １０
なたね油 ２．７ ９２１ ０ ０ ０ ２５
２６ ７３ ３６
１月２７日 アジの一夜干し アジ ４０ １２１ ７５ ７５ ３６ ４８







































































４月 ７月 １０月 １月




非米飯食 ６２．２±８．０ ４７．３±９．９ ５５．５±１４．９ ６７．３±１６．９
主菜の種類別 魚介類食 ３０．９±５３．５ ２０．０±４４．７ ０．０±０．０ ０．０±０．０
非魚介類食 ５８．１±４５．４ ５４．１±２３．６ ７１．０±２９．４ ７３．０±２５．２
１食当たり平均 ５７．６±１７．７ ６１．６±１８．６ ６１．５±１５．６ ６７．２±１６．９
*１ P＜０．０５
























































１６ ９ １ １１ ２ １１ ２ １８ ２ １４ １ ７ １３ １３ １ ８
１７ １１ ２ １８ ３ １０ ０ ０ ５ １１ ２ １８ １４ １１ １ ９
２０ ９ ０ ０ ６ １２ ３ ２５ ６ １４ ４ ２９ １５ １５ ２ １３
２１ １０ ３ ３０ ７ １１ ０ ０ ７ １１ １ ９ １８ １３ １ ８
２２ １４ ２ １４ ８ １０ ２ ２０ １４ １０ １ １０ １９ ２０ １ ５
２３ ８ ０ ０ ９ １５ ２ １３ １５ １０ ２ ２０ ２０ １５ １ ７
２４ １０ １ １０ １０ １５ ３ ２０ １６ １３ １ ８ ２１ １４ ３ ２１
２７ １４ １ ７ １３ １５ １ ７ １９ １４ ３ ２１ ２２ １３ １ ８
２８ １４ ３ ２１ １４ １５ ２ １３ ２０ １２ １ ８ ２５ １８ ２ １１
１５ １２ ３ ２５ ２１ １６ １ ６ ２６ １９ ２ １１
１６ １５ ３ ２０ ２２ １３ ０ ０ ２７ １１ １ ９
１７ １２ ２ １７ ２６ １１ １ ９ ２８ １２ １ ８
２７ １５ ３ ２０
２８ １０ ２ ２０
２９ １５ ２ １３
３０ １５ ０ ０





































４月 ６ ２ ３３ ０ ０ ０ ４２ １０ ２４
７月 １０ ０ ０ ５ １ ２０ ６４ ２１ ３３
１０月 １１ ３ ２７ ９ ４ ４４ ７２ １９ １９
１月 １０ ７ ７０ ５ ３ ６０ ７０ ９ ９
平均 ９．３ ３．０ ３２．５ ４．８ ２．０ ３１．０ ６２．０ １４．８ ２１．３
標準
偏差


































































































































http : //www.kudamono 200.or.jp/JFF/kokunai/
fruitmap/map 22.html（統計データは農林水産省
統計部から）（２０１０．４）
１０）中嶋康博：わが国の食料自給率の動向と対策，
明日の食品産業，１２（２００６）
１１）蔵谷恵大：我が国の食料自給率―平成１２年度食
料自給率レポート・食料需給表―から，２（２００２）
幼稚園給食の献立における食料自給率と地産地消の状況164
